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27— 31 мая в нашем универси­
тете проходила Всесою зная науч­
ная конференция по тем е «В. И. 
Ленин о социально-экономической
структуре капиталистической Рос- кладов развернулось их обсуж де- *«!(
ФОРУМ 
ИСТОРИКОВ
П осле прочтения основных до-
сии (проблем а многоукладности)» .
На конф еренцию  прибыл 
81 человек, из них 11 докторов и 
56 кандидатов наук. П реподава­
тели и научные сотрудники съеха­
лись со всех концов нашей необъ­
ятной Родины. Были представлены 
10 сою зны х: Р С Ф С Р , Украина, Бе­
лоруссия, Казахстан , Литва, Латвия, 
М олдавия, Эстония, Узбекистан , 
А зербайдж ан , Ъ автономных р ес­
публики и более чем два десятка 
городов страны.
В конференции приняли уча­
стие ведущ ие научные центры 
исторической науки : И нститут исто­
рии С С С Р  Академии наук С С С Р , 
Ленинградское отделение Инсти­
тута истории, Институт го судар ст­
ва и права, Институт Латинской 
Америки АН С С С Р , Сибирское от­
деление АН С С С Р , Институт все­
общей истории, научно-исследова­
тельские институты сою зных рес­
публик, университеты : Ростовский, 
П ермский, Университет имени 
Патриса Л ум ум бы , ряд пединсти­
тутов, институты народного хо­
зяйства и краеведческие м узеи .
После вступительного слова рек­
тора университета В. А . Кузнецова, 
приветствовавшего участников кон­
ференции, коротких выступлений 
заведую щ его  каф едрой истории 
С С С Р  Ур ГУ  доцента В. В. А д ам о ­
ва и доктора исторических наук 
К. Ф . Ш ацилло (И нститут истории 
С С С Р  АН С С С Р ), наметивш их зада­
чи, стоящ ие перед сессией , ко нф е­
ренция приступила к работе.
С  докладам и выступили доктор 
исторических наук И. Ф . Гиндин 
(Институт истории С С С Р  АН 
С С С Р ), кандидат исторических 
наук А . М. Ю лдаш ев (Вы сш ая пар­
тийная ш кола, Таш кент), 
исторических наук П. Г,
(Институт истории, А лм а-А та ), кан 
дидат исторических наук В. В. Ада 
мов (С вердловск, Уральский уни 
верситет)
ние. В прениях выступили: до кто ­
ра исторических наук С . Я. Боро­
вой (О д е сса ), П. Г. Рыдзю нский 
(М о сква ), В. Н. А ш урков (Т ула ), 
кандидаты  наук Л. М . Горю ш кин, 
Б. Д . Брозович, Л. А . Ш епелев и 
многие други е .
В часы отдыха гости познаком и­
лись с богатствами ф ондохрани­
лищ  Государственного  архива 
Свердловской области , с картин­
ной галереей и другим и достопри­
м ечательностям и наш его города.
Ю . А. БУРАНОВ, 
кандидат исторических наук.
На снимках: внизу — выступает 
доктор исторических наук С. Я. 
Боровой; вверху — в перерыве 
доктор  между заседаниями беседуют док- 
Галузо  Т О р  исторических наук И. Ф . Гин­
дин (слева) и заведующий кафед­
рой истории СС С Р  нашего универ­
ситета доцент В. В. Адамов.
Фото В. П ОЗД ЕЕВА.
з а с в в в е а г з & Е г э Ё в е з Б а к ш а ш е а в в Е Б Е Е в а ш
Н А В С Т Р Е Ч У  С Е С С И И
На I— III курсах химфака ственные меры к задолжникам и
сессия начнется 8 июня. О 
том, как факультет подгото­
вился к экзаменам, рассказал ловек занимаются 
в беседе с нашим корреспон- дуальным планам, 
дентом декаш Вениамин Пав­
лович КОЧЕРГИН.
— Прежде всего подготовку 
к сессии кураторы обсуждали
в группах. Были выявлены тов.
нарушителям дисциплины.
На факультете около 20 че- 
по индиви- 
Сессия по­
кажет, насколько они подготов­
лены для таких занятий и ра­
зумно ли давать эти планы та­
кому большому числу студен-
студенты, у которых дела очень 
неблагополучны. На факульте­
те проведено партийное собра­
ние, посвященное подготовке н 
сессии. Обсуждалось положе 
ние дел на каждом курсе. Оказа-
Сейчас уже есть первые 
результаты: II и I II  курсы сдали 
экзамены по военной подготов­
ке, а I II  курс еще и по ино­
странному языку, причем полу­
чено 30 отличных и 24 хороших
лось, что отставание тесно свя- оценки. Однако основные экза- 
зано с дисциплиной. Особенно мены еще впереди.
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Поздравляем!
Торжественно и радостно бы- историю развития малых наро- 
ло на кафедре истории КП С С  в дов Дальнего Востока, были 
пятницу, 23 мая. Преподаватель глубокими по содержанию и 
кафедры Майя Александров- имеют большое значение для 
на Дашевская и аспирант Сер- исторической науки, 
гей Данилович Ким (препода- Ученый совет У р ГУ  едино- 
ватель Хабаровского политехни- гласно проголосовал за присуж- 
ческого института) успешно за- дение ученой степени кандидата 
щитили кандидатские диссер- исторических наук обоим со-
тации.
Диссертации М. А . Дашев- 
ской и 'С . Д. Кима вызвали 
большой интерес как у членов 
Ученого совета, так и у присут­
ствовавших на защите. Исследо­
вание М. А . Дашевской, касаю­
щееся борьбы партии за массы 
в период подготовки и проведе­
ния Великой Октябрьской со­
искателям.
Т. ПЕТРОВА.
циалистическои революции, и партии.
Первокурсники-математики от 
души поздравляют Вас, Майя 
Александровна, с успешной за­
щитой кандидатской диссертации. 
Желаем Вам успехов в важной и 
красивой профессии историка
С. Д. Кима — раскрывающее
КНИГА ПОЧЕТА
В связи с исполняющимся 50-летием со дня основания 
Уральского государственного университета имени А. М. 
Горького ректорат, партком и местком приняли новое 
положение о занесении в Кишу почета сотрудников, до­
бившихся выдающихся успехов в подготовке высококва­
лифицированных специалистов, развитии науки и укреп­
лении университета.
В Книгу почета Уральского государственного универ­
ситета имени А. М. Горького заносятся сотрудники, до­
бившиеся выдающихся успехов в воспитании студенчест­
ва, развитии науки, организации и укреплении универ­
ситета.
Кандидаты для занесения в Книгу почета выдвигаются 
первичными партийными, профсоюзными организациями 
и Учеными советами факультетов.
Материалы по выдвинутым кандидатурам рассматри­
ваются парткомом, местным комитетом и Советом уни­
верситета и далее рекомендации представляются рек­
тору.
Очередное занесение в Книгу почета будет произведе­
но к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, а в по­
следующем, начиная с 1971 года, ежегодно к дню годов­
щины Великой Октябрьской социалистической револю­
ции.
Лицам, занесенным в Книгу почета, вручается соот­
ветствующее свидетельство.
П риятное исклю чение
Давно укоренилось мнение, что 
студенты  вечернего отделения сла­
бее усваиваю т учебный материал 
по иностранном у язы ку, чем сту- 
денты-очники.
М не бы хотелось рассказать о 
приятном исключении из этого, 
на мой взгляд , не совсем  состоя­
тельного , мнения, а именно об 
итогах работы с группой III курса 
вечернего отделения ф изическо­
го ф акультета  по английскому 
язы ку.
В течение тр ех лет я работала с 
этой группой, и занятия с ними 
приносили мне удовлетворение.
С туденты  всегда присутствовали на студенты  вечернего 
занятиях и всегда были готовы при систем атической 
к ним. К концу третьего  курса работе над языком , 
группа по знаниям английского А. М. ЛЕВКОВА,
языка соверш енно не отличалась преподаватель кафедры
М атериал , выносимый на экза­
м ен, был слож ен : чтение и пере­
вод текстов из английских и ам е­
риканских ж урналов, пересказ 
статей из оригинальных газет и 
сообщ ения на различные темы на 
английском язы ке. Результаты  
оказались превосходны м и: 10 сту­
дентов из 12 получили «отлич­
но»: В. Болтачев, С . Вачагин,
О. Горш кова, Ф . Д митриева, 
Л. Нахшан, В. Панкин, Е. Парша- 
ков, Б. Утем ов , А . Ш парута и 
Л . Ш уягина.
П рим ер этой группы показал, 
каких результатов м огут достичь 
отделения 
и упорной
Обещаем, что на втором курсе 
Вам не придется вызывать нас 
по понедельникам дополнительно 
на консультации.
Всего Вам хорошего1
По поручению студентов 
1 курса математико-меха­
нического факультета 
А. ЛЕБЕДЕВ, С. ЕПИФА­
НОВ, В. ЕСИКОВ.
О  В ПАРТКОМЕ У р Г У
Главное
направление
На своем  очередном  заседании 
28 мая партком заслуш ал доклад  
секр етаря партбю ро ф акультета  
ж урналистики В. Н. Ф ом ины х «О 
состоянии политико-воспитатель­
ной работы на ф акультете» .
Было отмечено, что коммунисты 
ф акультета  наибольш ее внимание 
уделяю т получению студентам и 
прочных знаний, воспитанию у них 
проф ессиональны х качеств, куль­
туры  и внутренней дисциплины. 
Партбю ро работает в тесном  кон­
такте с общ ественными организа­
циями, привлекает к воспитатель­
ной работе всех преподавателей. 
Подготовка будущ их журналистов 
достигается учебными лекциям и, 
спецкурсам и, подбором тем  для 
курсовы х, дипломных и научных 
студенческих работ, организацией 
встреч с писателями, поэтами, 
деятелям и кино, телевидения, 
театра, выпусками ф акультетских 
и курсовы х стен газет и ф о то ­
хроники.
Во втором сем естре партбю ро 
наладило еж енедельны е курсовые 
и ф акультетски е  политинформа­
ции, держ ит под контролем  ра­
боту прикрепленных преподавате­
лей. Укреплению  контакта студен­
тов и преподавателей служ ат пар­
тийно-комсомольские собрания, 
организация вечеров, встречи с 
ком м унистам и-студентам и «без 
повестки дня», посещ ения общ е­
житий.
каждой группе по 200 часов 
пропусков. В результате . у 
Н. Окладниковой, М. Зяблова, 
О. Белова появилась большая 
задолженность по лаборатории 
физической химии. На II курсе 
по аналитической химии отстают 
Г. Колчина, Е. Ширшов, 
Д. Шульц. На 1 курсе тяжелое 
положение с неорганической 
химией у JI. Наумовой и В. Ев- 
грашина.
К  сожалению, учебная комис­
сия не всегда принимала дей-
СКАЗАЛИСЬ КОНТРОЛЬ и  п о м о щ ь
  _ ^ ,---------      — -------- от студентов-очников. иностранных языков.
плохи дела на III  курсе, где в        О днако на ф акультете  ещ е не
“ " .. ......................................................... ...................... ........... . исчер Пань| все возможности для
г повышения успеваем ости , студен- 
:  ты -ж урналисты  недостаточно ак- 
;  тивно участвую т в смотрах-кон- 
Подготовку К экзамену упростило ТО, ЧТО § курсах научных работ, не все хо- 
материал курса был разбит на 6 коллоквиу- \ рошие решения партийных и 
мов, которые сдавали в течение семестра на : ком сом ольских собраний прово- 
лабораторных занятиях. А  сдача этих кол- | д ятся  в жизнь, 
локвиумов требовала регулярных самостоя- : 
тельных занятий.
Большую помощь студентам оказывали [
А. И. Суворова и В. Е. Древаль, которые ве- : 
ли лаборатории у этих групп, осуществляли \ 
еженедельный контроль и помогали сразу : 
ликвидировать пробелы в знаниях. s
Студенты IV  курса химфака (группы ана­
литической, органической и неорганической 
химии) сдали экзамен по высокомолекуляр­
ным соединениям. Из 30 человек 11 эолучи- 
ли «отлично» и 15— «хорошо». Экзамен оста­
вил очень хорошее впечатление: лучшие от­
веты выгодно отличались тем, что студенты 
использовали знание других курсов.
Наиболее зрелыми были ответы В. Фиш- 
бейн, А. Муксимовой, Э. Базаровой, Д. Со­
ловей.
В обсуж дении доклада приняли 
участие коммунисты  Б. С . Коган, 
В. А . Сам атов, Э . В. Вдовина, 
В. А . Кузнецов , В. А . Ш андра, 
А . Е. Булатов. П артком  принял 
развернутое постановление по 
обсуж давш ем уся вопросу.
Г" К 100-летию
со дня рождения 
В. И. Ленина
Г■ ■ ГЛенинизм—идеология
ПАРТИЙНАЯ
ж и з н ь
Партийное собрание комму­
нистов философского факуль­
тета, состоявшееся 28 мая, бы­
ло посвящено борьбе с буржуаз­
ной и ревизионистской идеоло­
гией. Докладчик К. Н. Любутин 
в своем анализе враждебных 
нам идей стремился опереться 
на теоретическое наследие 
В. И. Ленина, на его указания о 
классовой борьбе в сфере идео­
логии.
Он напомнил мысли Ленина о 
тактике буржуазных идеологов, 
которые стремятся подавить или 
раздробить рабочее движение 
тем сильнее, чем сильнее ста­
новится рабочий класс.
В рамках рабочего движения 
они используют отравленное 
оружие национализма, которое 
подхватывают правые и «левые» 
оппортунисты, отказывающиеся 
от интернационализма и вме­
сте с буржуазными идеолога­
ми противопоставляющие мо­
лодого Маркса — зрелому, 
Маркса— Энгельсу, Маркса и 
Энгельса— Ленину, Маркса и 
Ленина — современности. Ле­
нинизм объявляется пригодным 
только для России, труды Марк­
са — устаревшими. Они стре­
мятся вбить клин между моло­
дежью и любым обществом 
(Маркузо, Фишер), объявляя 
молодежь не возрастной, а со­
циальной категорией, деклари­
руя, что рабочий класс обур­
жуазился.
I Принцип партийности, по Ле­
нину, не «привесок» к идеоло­
гии, а важнейшая часть ее со­
держания. Все пестрые школы 
и школки буржуазной идеологии 
все больше сходятся в своем 
антикоммунизме. Буржуазные 
философы, претендующие стать 
выше материализма и идеализ­
ма, фактически «преодолевают» 
лишь односторонность объек­
тивного и субъективного идеа­
лизма, эклектически смешивая 
их в своих теориях. С  такими 
же претензиями выступает и 
философский ревизионизм, пле­
тущийся, по словам Ленина, в 
хвосте буржуазной идеологии.
Ленин призывал к тонкому 
гносеологическому анализу бур­
жуазных теорий. Мало их отбро­
сить —  надо преодолеть. Крити­
ка концепции единого индустри- 
ального общества будет убеди­
тельна тогда, когда с марксист­
ско-ленинских позиций осмыс- 
' лены результаты научно-техни­
ческой революции, на кото­
рых эти идеологи спекули­
руют.
Мы никогда не согласимся с 
требованием ревизионистов 
сделать марксизм открытым 
для любых идеологических ди­
версий, хотя и можем критиче­
ски использовать конкретный 
материал, собранный буржуаз­
ными философами, и частные 
верные решения.
На философском факультете 
есть традиции по борьбе с 
буржуазной и ревизионистской 
идеологией. Докладчик призвал 
наряду с работами по отдель-
наступательная
ным вопросам разрабатывать и 
общие вопросы, связанные с 
конкретными проблемами фило­
софских наук. Важнейшему 
делу борьбы с враждебной иде­
ологией должно быть найдено 
место и время на всех занятиях, 
во внелекционной работе со 
студентами и в пропагандистской 
работе в У р ГУ , городе, области.
Важность поставленных в до­
кладе задач предопределила 
активное участие коммунистов в 
прениях. Ю. И. Парамонов 
поделился своими соображе­
ниями о том, чтобы курс исто­
рии философии народов С С С Р  
был проникнут наступательным 
духом борьбы с буржуазными 
искажениями философского на­
следия. А . Ф. Еремеев отме­
тил, что сдвиги в буржуазной 
идеологии совершаются быстро. 
Надо следить за сменой оружия 
буржуазных ученых и мобильно 
отвечать на их новые идеи, 
наступательно пропагандировать 
наши взгляды. Для такой рабо­
ты совершенно необходимо со­
бирать и накапливать зарубеж­
ные источники. Об опоре на ле­
нинские идеи говорил В. И. Мо­
лодых в связи с Ленинским за­
четом комсомольцев. Л. Я . Ру­
бина поделилась впечатлениями 
о поездке в Чехословакию. Де­
кан М. Н. Руткевич особое 
внимание уделил необходимости 
борьбы с ревизионизмом, ря­
дящимся в тогу марксизма. 
Наши студенты должны стать 
творческими марксистами, ар­
гументированно отражающими 
идеологические диверсии. Для 
этого пора решить вопрос с 
обеспечением зарубежными ис­
точниками, с организацией 
кружков по изучению второго 
иностранного языка, чаще 
приглашать специалистов из 
других вузов для чтения спец­
курсов.
Предложения докладчика и 
выступавших суммированы в 
решении собрания.
И. И. ГРИБУШИН, 
аспирант кафедры 
эстетики.
ПОДВОДЯ
Закончился учебный год в 
системе партийного образова­
ния в университете. Можно 
подвести итоги работы 12 те­
оретических семинаров, 10 
кружков текущей политики и 
общеуниверситетских лектори­
ев по актуальным вопросам  
международного положения и 
внутренней жизни страны.
Ведущей формой партийной 
учебы в университете, исходя 
из специфики подготовки его 
работников, являются теорети­
ческие семинары по философ­
ским или экономическим проб­
лемам, которые посещают сот­
рудники всех факультетов, вы­
числительного центра, Коуров- 
ской обсерватории, военной 
кафедры и библиотеки. К ру­
ководству ими были привлече­
ны квалифицированные препо­
даватели: профессора А. А. 
Тагер и А. Т. Мокроносов, до­
центы В. В. Адамов, М. А. Ба­
тин, Б. В. Падучев, Е. Я. Баг- 
реев, Н. Ф . Сесекин и другие. 
Особенностью работы семи­
наров в этом учебном году 
являлось то, что значительно 
большее внимание, чем раньше, 
уделялось изучению великого 
идейно-теоретического насле­
дия В. И. Ленина. Например, 
на теоретическом семинаре 
преподавателей и сотрудников 
факультета журналистики (ру­
ководитель Е. Я. Багреев) бы­
ли рассмотрены темы: «В. И. 
Ленин о свободе печати» (док­
ладчики В. В. Кельник, Л. И. 
Копяк, А. Н. Сафонова), «Про­
изведение В. И. Ленина «Про­
летарская революция и рене­
гат Каутский» (докладчики 
С. Л. Тимофеева, М. М. Кова­
лева, П. А. Вовчок), «Проблема 
правдивости искусства в свете 
ленинской теории отражения» 
(докладчик А. Ф. Еремеев) и 
другие.
На филологическом факуль­
тете работали два теоретиче­
ских семинара: «В. И. Ленин и 
вопросы языкознания» (руко­
водитель Э. В. Кузнецова) и 
«В. И. Ленин и вопросы литера­
туры и искусства» (руководи­
тель М. А. Батин). Слушатели 
обоих семинаров активно уча­
ствовали в обсуждении постав­
ленных вопросов.
Большой интерес на истори­
ческом факультете вызвало 
обсуждение тем «В. И. Ленин и 
образование Коминтерна» 
(докладчик В. И. Шихов) и 
«Некоторые аспекты истории 
Великой Отечественной войны» 
(докладчик О. А. Васьковский).
Исключительно четко и орга­
низованно работал теоретиче­
ский семинар по политической 
экономии на военной кафедре 
(руководитель Н. П. Белоте- 
лов).
Однако не на всех факуль­
тетах строго выполнялись гра­
фик и план работы. Имели 
место срывы, переносы заня­
тий. Например, на математико­
механическом факультете (ру­
ководитель Н. Ф. Сесекин)тео­
ретический семинар начал ра­
ботать только в декабре прош­
лого года, проведено лишь че­
тыре занятия.
Плохо организовали в этом 
учебном году работу теорети­
ческого семинара в Коуровской 
обсерватории философы (се­
кретарь партбюро И. Я. Лойф-
ником и рассматривала его рисунки.
Ж ИЗНЬ и деятельность Владимира Ильича Ле­
нина — одна из главных тем советского изобрази­
тельного искусства. Работа над созданием образа 
Ленина — самый ответственный этап творческой биог­
рафии многих советских художников.
П. В. Васильев известен именно тем, что все свое 
творчество посвятил работе над воссозданием бессмертно­
го образа Владимира Ильича Ленина. Неустанно, на про­
тяжении многих лет работает он над ленинской тема­
тикой.
Сегодня мы публикуем четыре рисунка из серии, вы­
полненной в последнее время. Они показывают нам Вла­
димира Ильича в различные моменты жизни.
В рисунках, посвященных В. И. Ле­
нину, художник нашел свой ярко выра­
женный стиль реалистической трактов­
ки образа великого вождя пролетариата.
Значительную помощь в работе над 
образом В. И. Ленина оказали Василь­
еву близко знавшие Владимира Ильича 
Е. Ярославский, Н. Семашко, Г. Петров­
ский, Н. Подвойский, Н. Веретенников. 
Неоценимо значение советов и критиче­
ских замечаний ближайшего друга и 
соратника Ленина Н. К. Крупской, ко­
торая неоднократно беседовала с худож-
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Начальнику отдела кад­
ров У р ГУ  А лексан дру К у зь ­
мичу Вахреневу исполни­
лось 50 пет. Публикуя
письмо преподавателей и 
сотрудников университета 
ю биляру, редакция присое­
диняется к их теплы м , д р у ­
ж еским  поздравлениям .
Дорогой Александр Кузьмич!
Сердечно поздравляем Вас 
в день Вашего знаменательно­
го юбилея!
Придя в университет после 
службы в рядах Военно-Мор­
ского Флота, Вы быстро пош­
ли в наш коллектив, стали 
активным, энергичным его 
членом. Мы ценим Ваше доб­
росовестное отношение к слу­
жебным обязанностям, Вашу 
принципиальность и настой­
чивость при решении важней­
ших вопросов.
Нам приятно, что Ваша де­
ловитость в работе хорошо со­
четается с чувством юмора и 
жизнерадостностью.
В день Вашего 50-летия 
желаем Вам крепкого 
здоровья, новых успе­
хов в работе, счастья в 
личной жизни и, разумеется, 
хорошего клева и богатых 
уловов (независимо от време­
ни года).
Даем добро, чтобы всегда 
у Вас в жизни было девять 
футов под килем!
Коллектив сотрудников и 
преподавателей УрГУ.
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У  учебной комиссии нашего 
философского факультета всего 
трехлетний стаж. Пожалуй, 
еще рано говорить о сложивших­
ся традициях. Но каждый год 
работы —  это небольшой вклад 
в их формирование.
Чем же знаменателен для нас 
нынешний учебный год? На этот 
раз учебная комиссия попыта­
лась перенести свою работу в 
группы, чтобы улучшить инди­
видуальную работу со студента­
ми. В группе должен осущест­
вляться контроль за самостоя­
тельными занятиями студентов 
в течение семестра. Староста, 
как член учебной комиссии, 
привлекает к этой работе весь 
актив. Быстрая ликвидация за­
долженности после зимней
сессии, своевременная сдача 
курсовых работ, неплохая под­
готовка студентов к семинар­
ским занятиям показали, что 
этим путем можно достичь не­
малых результатов.
Индивидуальная работа со 
студентами в группах вовсе 
не исключает заседаний учеб­
ной комиссии, где старосты отчи­
тываются о делах группы, о по­
сещаемости. Но благодаря но­
вой системе работы учебной 
комиссии уменьшилось число 
студентов, которых мы вызыва­
ем на свои заседания за неус­
певаемость и пропуски занятий.
Н. МАХОВА, 
председатель учебной 
комиссии философского 
факультета.
Субъективно о Тане
В стенной печати физфа­
ка публикуются материалы 
серьезные: обзорные статьи, 
рефераты, отчеты о поездках 
на конференции. Даже шутки 
здесь носят профессиональ­
ный характер. А  вот очерки 
на тему «Лучшие люди» не 
печатаются. Может быть, да­
же потому, что само название 
рубрики не импонирует: быть 
лучшим во всем, думается, 
невозможно.
Замечу, что все, что будет 
здесь написано о студентке 
IV  курса Тане Жигуновой, не 
претендует на объективность. 
Я  к ней отношусь очень при­
страстно и очень хорошо.
Таня учится в группе тео­
ретиков, причем учится от-
П Л Ю С Ы  И  М И Н У С Ы  У Ч К О М А
Те, кто поступаю т в университет, 
знаю т, что главное сейчас в их 
жизни —  накопить как можно 
больш е знаний, чтобы в дальней­
ш ем стать хорош ими специали­
стам и. А  отсю да и важная роль 
учебной комиссии, которая д о лж ­
на «координировать и совм естно с 
партийным и ком сом ольским  бю ­
ро объединять деятельность  сту ­
денческих общ ественны х органи­
заций, направленную  на повыш е­
ние качества подготовки специа­
листов, и на помощ ь деканату и 
к аф ед р ам  в организации учебной 
и воспитательной работы».
Согласно положению  в состав 
учкома биологического ф ак уль те ­
та входят сем ь человек : от парт­
бю ро ассистент Р. Н. О ленева, от 
деканата доцент Ф . Д . Д роби з, 
студенты  Л. Н екрасова (п р е д сед а­
тель ком иссии), С . Ш евченко и 
К. М орозова (учебный сектор), 
Т. Смирнова (о р гсекто р ) и М . Ния- 
сов (ответственный за контроль 
посещ аемости).
Одни сектора работали хор о­
шо, другие не справились со свои­
ми задачами. Так, М иша Ниясов, 
ответственны й за контроль посе­
щ аем ости лекций студентам и , ре­
гулярно в конце каж дой недели 
собирал сведения. Данные опера­
тивно обрабаты вались, и на до ­
ске объявлений ф акультета  появ­
лялись «молнии», экраны посе­
щ аем ости . Д авало  ли это какие- 
нибудь результаты ? Конечно! В ап­
реле было пропущ ено меньш е ча­
сов, чем в м арте.
М ного поработала такж е Таня 
Смирнова, которая отвечала за 
наглядную  агитацию  учкома. Она 
оф орм ляла «молнии», вела стенд 
«А  когда вы сдадите?» , где поме­
щ ались фам илии студентов , не 
сдавш их в сессию  зачетов и экза­
менов. В конце концов фамилии
С. Логинова, В. Соловьевой, 
Т. Крыжной и др уги х были пере­
черкнуты , так как задолж енности 
они ликвидировали. Все могли ви­
деть , как редею т ряды  неуспе­
ваю щ их на ф акультете .
В период сессии составлялись 
сводки результатов экзам енов по 
предм етам  и академ ическим  
группам .
О сновную  работу, естественно, 
вел наш учебный сектор . Он от­
вечал и за проведение производ­
ственных собраний, и за сбор дан­
ных об успеваем ости студентов, 
сдаче внеаудиторного чтения по 
иностранным язы кам  и т. п. Види­
мо, мы не рассчитали свои силы, 
поэтому именно здесь  у нас про­
изош ли срывы . Были проведены 
собрания на I и II кур сах , где  вы­
ступали заведую щ ие каф едрам и  
(А . Т. М окроносов, Б. П. Колесни­
ков), которы е подробно рассказа­
ли о направлении каф е д р , о ра­
боте на них. Было проведено за­
седание учком а, куда вызывались
А . Кадочников, А . Пашкевич, 
не сдавш ие «знаки» по иностран­
ному язы ку. О днако  учком  не смог 
наладить постоянный контроль за 
неуспеваю щ им и, контроль по сда­
че коллоквиумов. Все эти ошибки 
учкома особенно видны сейчас, 
перед  наступаю щ ей весенней сес­
сией, когда вы ясняется, что неко­
торы е студенты  имею т отработки 
по лабораторны м  и другие «хво­
сты». А  ведь этого могло и не 
быть.
Как уж е отм ечалось выше, в со­
став учкома входят старш ие това- 
рищи, наши преподаватели. Э то  :  
Ремира Николаевна О ленева и Ф е -  |  
дор  Давы дович Д роби з. Именно ■ 
они направляли на верный путь :  
всю деятельность  учком а, учили :  
нас правильно работать. Но, к со- 5 
ж алению , эта помощ ь не могла 
ликвидировать порой неум ение, а 
порой и инертность студентов, 
входящ их в состав учкома.
Л. Н ЕКРАСО ВА, 
председатель учебной 
, комиссии биофака.
лично. Нельзя сказать, чтобы 
удача была ее всегдашней 
спутницей. Тернии на ее пути 
были с самого начала, а 
именно на первом экзамене 
по матанализу обнаружилось 
взаимное непонимание ее 
с лектором, результатом ко­
торого явилась тройка — 
единственная среди пятерок в 
ее зачетке.
Она сумела перестроиться 
на вузовскую систему заня­
тий — это мечта многих пер­
вокурсников (количество дво­
ек у них катастрофическое). 
Как она этого добилась? К  
сожалению, короткого ответа 
на этот счет не существует.
Отличная учеба, несомнен­
но, положительное качество, 
но Таня не единственная от­
личница в группе. У  Н. Ж у­
ковой, В. Матвеева, А. Но­
скова, JI. Карькиной, Е. Па­
мятных — четверки тоже 
редкие гости. Но ведь ценим 
мы в людях не только их 
деловые качества, а еще и 
нечто привлекающее и рас­
полагающее к человеку. 
Искренность, отзывчивость, 
постоянно присутствующее 
желание помочь товарищам. 
Организация «похода» в 
больницу к сокурсникам для 
нее не только выполнение 
обязанности (Таня — комс­
орг), но и дело, идущее от 
всего сердца. И так каждый 
раз.
Нельзя представлять Та- 
нюшу односторонне: учеба
плюс хорошие моральные ка­
чества, которые волей-нево­
лей проявляются в общении с 
людьми. Она, как, впрочем, 
и все дети в семье Жигуно­
вых, окончила музыкальную 
школу, и пианино в их доме 
стоит не ради мебели.
Как видите, есть среди сту­
денток физфака девушки не 
только милые, но и думаю­
щие. Иной раз к Тане подхо­
дят юноши не с приглашени­
ем в кино, а с неясным во­
просом на научную тему.
Н. БАЗУЕВА, 
студентка IV курса 
физфака.
цця
И ТО Г
ман), сумев выехать туда толь­
ко во втором семестре. Про­
ведено всего 3 занятия, хотя 
работники обсерватории с 
большим желанием изучают 
философские проблемы и об­
суждение вопросов —  «Проб­
лема отчуждения в филосо­
фии марксизма» и «Человек и 
общественные отношения в 
марксистской философии» —  
вызвало большой интерес. Ви­
димо, сложные климатические 
(мороз, половодье) и транс­
портные условия не должны 
быть помехой в изучении фи­
лософии сотрудниками нашей 
Коуровской обсерватории.
Только пять занятий теоре­
тического семинара по полити­
ческой экономии (руководи­
тель Г. Д. Ветлугаев) состо­
ялось в вычислительном цент­
ре, тематический план выпол­
нен не полностью.
Недостатком работы систе­
мы партийного просвещения в 
университете является то, что 
тематика многих теоретических 
семинаров носит слишком уз­
коспециализированный, про­
фессиональный характер, да­
лека от политической пробле­
матики. Например, такие темы, 
как «Моделирование при хими­
ческих процессах», «Популяци­
онная экология — новый этап 
развития зоологии», «Надеж­
ность и устойчивость биологи­
ческих систем», «Геометриче­
ская природа реального про­
странства», «Эксперимент и 
теория в физике» и другие им 
подобные, должны быть пере­
несены на заседания кафедры  
или факультетские семинары 
повышения производственной 
квалификации.
•  В СИСТЕМЕ 
ПАРТИЙНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
В связи с подготовкой к 100- 
летию со дня рождения В. И. 
Ленина партийным организа­
циям факультета необходимо 
обратить особое внимание на 
тематику теоретических семи­
наров и качество проведения 
занятий. Следующий учебный 
год в системе партийного об­
разования должен стать годом 
более основательного и все­
стороннего изучения ленинско­
го наследия.
Большой интерес вызывает 
проведение совместных семи­
наров сотрудников разных ф а­
культетов. Видимо, эту форму  
работы надо шире практико­
вать в будущем году. Совм ест­
ные теоретические семинары, 
например, политэкономов и 
сотрудников вычислительного 
центра, философов и физиков 
и других кафедр и факульте­
тов могут быть очень плодо­
творными.
Необходимо охватить рабо­
той теоретических семинаров 
и кружков всех без исключе­
ния преподавателей и сотруд­
ников факультетов и кафедр. 
Углубленное изучение марк­
сизма-ленинизма в неразрыв­
ной связи с современными 
проблемами коммунистическо­
го строительства необходимо 
каждому работнику универси­
тета и, вне сомнения, будет 
способствовать совершенство­
ванию всей учебной и воспита­
тельной работы.
Г. П. ЧУФ АРО ВА, 
член парткома.
•  ПОСЛЕ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«ЛАБОРАНТ... КТО ОН?» 
ПОМОЩНИК ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Вопросы, поставленные груп­
пой лаборантов гуманитарных 
факультетов в письме в редак­
цию от 3 февраля 1969 года, 
представляют несомненный ин­
терес и заслуживают внимания. 
Многие «недоразумения», за­
тронутые в письме, объясняют­
ся тем, что не всегда четко оп­
ределяются права и обязанности 
лаборантов и старших лаборан­
тов.
Авторы письма сетуют на 
свое «горькое» житье-бытье, пе­
речисляют массу «неприятных 
поручений, которые им прихо­
дится выполнять ежедневно». 
Следует заметить, что в таком 
«затрудненном» положении 
оказались только лаборанты-гу­
манитары. Там, где есть лабора­
торные работы, лаборантам «не 
придумывают» занятия. Там ла­
боранты — помощники препо­
давателя, активные участники 
учебного и научно-исследова­
тельского процесса.
В силу старых традиций на 
гуманитарных факультетах 
возникли автономные библиотеч­
ные хозяйства, которые прико­
вали большое число лаборан­
тов и превратили их в библиоте­
карей (а точнее, в технических 
работников, занятых книговыда- 
чей). Это имеет свои плюсы и 
минусы. Хорошо, когда под ру­
кой есть нужная для препода­
вателя и студента книга, и 
очень плохо, когда вместо 
очень нужной повседневной ра­
боты по обеспечению учебного 
процесса лаборанты вынуждены
дублировать работу библиотека­
рей, рассыльных и т. д.
Есть один выход из этого по­
ложения — иметь один каби­
нет-библиотеку на факультете 
или одну библиотеку для всех 
гуманитарных факультетов. 
От такого решения выиграют 
все: студент получит не только 
нужную книгу, но и квалифици­
рованную консультацию библио­
графа; преподаватель лишний 
раз заглянет в библиотеку и уз­
нает о новинках, лаборант полу­
чит удовлетворение от полезно­
сти своего лаборантского 
труда, а деканаты получат до­
полнительную площадь для 
учебных занятий и смогут бо­
лее эффективно вести учебный 
процесс.
До сих пор в учебном про­
цессе редко используются тех­
нические средства обучения. 
Редко можно видеть наглядные 
пособия (схемы, таблицы, кар­
ты), изготовленные руками ла­
борантов. Следует признать, что 
в этом отношении мы сильно от­
стали от многих вузов страны, 
даже техникумов и средних 
школ.
Уже сейчас руководителям 
факультетов и кафедр следует 
подумать о путях преодоления 
такого отставания. К  новому 
учебному году должны быть 
составлены планы конкретных 
мероприятий по повышению 
эффективности учебного про­
цесса. Каждому лаборанту сле­
дует четко определить задачи и 
формы повышения квалифика­
ции. Каждый лаборант должен
быть знаком с проекционной ап­
паратурой и методикой ее ис­
пользования в учебном процес- . 
се, обучен навыкам выполнения 
графических работ.
Лаборантам ’по долгу служ­
бы часто приходится выполнять 
и такую работу, которая автора­
ми письма тоже отнесена к «не­
приятной»: работа в приемных 
комиссиях и ведение кафедраль­
ной документации. И та и дру­
гая относится к разряду типич­
но лаборантской работы. И 
кроме лаборантов эту работу 
некому выполнять.
Учебная часть в начале ново­
го учебного года намечает про­
вести с заведующими кафедрами 
и лаборантами совещание по 
повышению эффективности тру­
да лаборантов, учтя при этом 
критические замечания, изло­
женные в письме.
Вместе с тем следует- заме­
тить, что в письме отчетливо 
выражена тенденция к строгой 
регламентации труда лаборан­
тов, к тому, чтобы было зара­
нее определено, «что положено, 
а что не положено». Труд ла­
боранта, как и всякий другой, 
труд творческий. Его не 
втиснешь в определенные рам­
ки. Желание это сделать про­
тиворечит творчески активной 
природе советского человека, 
обедняет само понятие труда 
как первостепенной потребно­
сти человека.
Б. А .  СУТЫРИН, * 
доцент, проректор 
по учебной работе.
ДЛЯ ВАС, МАТЕМАТИКИ
МОНОГРАФИЯ Г. Бремермана «Распределения, комплекс­ные переменные и преобра­
зования Фурье» (П еревод с англ. 
М ., «М ир», 1968, 276 стр .) напи­
сана известным немецким м атем а­
тиком (ныне работаю щ им в СШ А ) 
проф ессором  Гансом Брем ерм а- 
ном — специалистом  по теории 
функции многих ком плексны х пе­
ременных, теории обобщ енных 
функций.
В книге систем атически излага­
ется теория распределений С обо­
лева —  Ш варца (в нашей терм и­
нологии —  теория обобщ енных 
ф ункций). Основная ее особен­
ность состоит в том , что в ней ус­
танавливается и систем атически 
изучается связь м еж ду р асп р еде­
лениями и аналитическими ф ун к­
циями, а именно: распределения 
представляю тся через граничные 
значения ф ункций, аналитических 
в трубчаты х радиальных областях, 
примыкаю щ их Друг к д р угу  по 
общ ем у составу. Д ля  этого вво­
дится новая операция над распре­
делениям и, назы ваем ая аналити­
ческим представлением , и под­
робно изучаю тся ее свойства. 
Устанавливается связь аналити­
ческого представления с обоб­
щ енным интегралом Кош и и 
обобщ енным преобразованием  
Кар лем ана-Ф урье . Рассм атрива­
ется ряд недавних результатов , 
связанны х с аналитическим пред­
ставлением распределений . Д аю т­
ся интересные приложения теории 
распределений и, в частности , ее  
аналитического аппарата к кванто­
вой теории поля, теории аналити­
ческих цепей, теории вероятно­
стей и математической статистике.
Книга м ож ет служ ить учебным 
пособием по теории обобщ енны х 
функций. О на представляет инте­
рес для широких кругов научных 
работников, аспирантов и студен ­
тов —  математиков и ф изиков.
\  f " НИГА И. М. Глазмана и Ю. И.
т~л 0 Любича «Конечномерный 
линейный анализ в зада­
чах» (М ., «Наука», 1969, 473 стр .) 
предназначается для активного 
изучения расш иренного курса ли­
нейной алгебры и основ ф ункцио­
нального анализа. М ногие пред­
ставленные в ней теории и по­
строения являю тся конечномерны­
ми моделям и соответствую щ их 
оригинальных теорий и построе­
ний из ф ункционального анализа. 
В целом книгу мож но рассм атри­
вать как излож ение линейной ал­
гебры с точки зрения функцио­
нального анализа. Но вместе с 
тем  в ней встречаю тся такж е не­
которы е сущ ественно  конечно­
м ерные теории. Весь материал из­
ложен в ф орм е задач на д о каза­
тельство.
Вначале рассматриваю тся гео­
метрия комплексного линейного 
пространства и/спектральная тео ­
рия линейных операторов в этом  
пространстве. Затем  изучается 
унитарное пространство , в кото­
ром строится спектральная те о ­
рия сам осопряж енны х и унитар­
ных операторов. Д алее  вводится 
понятие норм ы , рассматриваю тся 
геом етрия нормированных про­
странств и некоторы е свойства 
операторов в этих пространствах. 
После некоторого отступления в 
область полилинейной и внешней 
алгебры вводится вещ ественное 
линейное пространство и рас­
сматриваю тся вопросы, связанные 
с комплексификацией и деком плек- 
сификацией, в такж е элементы  
диф ф еренциального  исчисления 
для отображ ения. На основе из­
лагаемой теории выпуклы х мно­
ж еств изучаю тся вопросы располо­
жения собственных значений и 
сингулярны х чисел линейных опе-
ОБЪЯВЛЕНИЕ
На кафедре физвоспитания и 
спорта имеются путевки в спор­
тивный лагерь университета с 
5 по 24  июля 1969 года. Стои­
мость путевки на 20 дней — 
16 руб. 50 коп. По указанной 
стоимости в лагерь могут ехать 
сотрудники университета и их 
дети (только старше 15 лет). 
Другие члены семей могут 
приобрести путевки за 33 руб.
Продажа путевок производит­
ся ежедневно с 11 до 16 час. на 
кафедре физвоспитания.
Местком, 
кафедра физвоспитания 
и спорта.
раторов. П осле этого в вещ ест­
венном линейном пространстве 
вводится отнош ение порядка и в 
упорядоченном  пространстве
строится теория линейных нера­
венств, такж е  теория линейной 
и выпуклой оптимизации. Д алее , 
уж е в ком плексном  пространстве, 
систем атически излагается теория 
расш ирения операторов и в за­
клю чение рассм атриваю тся неко­
торые специальны е классы  опе­
раторов.
В книге 2405 задач . Тематиче­
ски они охваты ваю т линейную  ал­
гебру и курс функционального  
анализа в транскрипции для ко­
нечномерного пространства.
КНИГА известного француз­ского математика Ж. Серра  «Алгебраические группы и 
поля классов» (перевод  с ф ран­
цузского , М ., «М ир», 1968, 285
стр .) стала одной из классических 
книг по алгебраической гео м ет­
рии. О на не тр еб ует больш их 
предварительны х знаний и вводит 
читателя в кр уг соврем енны х воп­
росов. С  больш им  педагогическим 
м астерством  в ней излагается  
ряд основных понятий алгебраиче­
ской геометрии (алгебраические 
кривые и поверхности , теорем а 
Римана-Роха, якобиевы многообра­
зия кривых и т. д .).
В основу книги положен курс 
лекций, который читался С ерр ом  
в Коллеж  де Ф р ан с . Лекции по­
свящ ены излож ению  работ Розен- 
лихта об обобщ енны х якобиевых 
м ногообразиях, Л енга об абеле­
вых расш ирениях полей алгебраи­
ческих ф ункций , а такж е Бар- 
сотти, Розенлихта и С е р р а  о рас­
ш ирениях и когом ологиях ал геб­
раических групп.
Д ля русского  издания автором 
были присланы некоторы е зам е­
чания и дополнения. Они внесены 
в соответствую щ ие м еста .
КНИГА Ч. Кэраиса и И. Рай­нера «Теория представлений конечных групп и ассоциа­
тивных алгебр» (перевод  с англ., 
М ., «Наука», 1969, 660 стр .) вос­
полняет сущ ественны й пробел, 
который до недавнего  времени 
был в мировой алгебраической 
литератур е . З десь  впервы е в мо­
нограф ической литературе д о ка­
зы ваю тся зам ечательны е теоре­
мы Брауэра о реализации лю бо­
го ком плексного  представления 
конечной группы показателя в по­
ле  корней н-ой степени из ед и ­
ницы.
О тдельн ая глава посвящ ена м о­
д уляр ны м  представлениям  конеч­
ных групп, получивш им м ногооб­
разны е прилож ения в теории ко­
нечных групп . М ного м еста уд е ­
лено в книге теории целочислен­
ных представлений групп и по­
рядков, в развитие которой су ­
щ ественный вклад внес один из 
авторов. Н екоторы е главы посвя­
щены кольцам  с условием  ми­
нимальности, ф робениусовы м  ал­
гебрам  и квазиф робениусовы м  
кольцам , где  им еется много тео­
рем , ранее опубликованны х толь­
ко в ж урнальны х статьях.
Первы е главы м онографии на­
писаны весьма подробно и впол­
не годятся для первоначального 
чтения по теории представлений . 
В последних главах, посвящ енных 
тонким вопросам  этой теории , из­
лож ение становится более конс­
пективным и тр еб ует от читателя 
больш их усилий.
В конц е книги помещ ена об­
ширная библиограф ия, дополнен­
ная переводчиками в основном за 
счет работ, опубликованны х в 
1962— 1966 гг.
КНИГА М. И. Кзргаполова, Ю . И. Мерзлякова и В. Н. Ремесленникова «Основы 
теории групп». С пецкурс для сту- 
дентов-м атем атиков Н ГУ . Часть 1. 
Новосибирск, Новосибирский гос- 
университет ,1968, 196 стр .) —  это 
запись лекций по теории групп, 
которы е авторы начали читать в 
Н овосибирском  университете
осенью  1968 года. Д ля  понимания 
основного текста  достаточно зна­
ния общ его курса алгебры . Из­
лож ение сопровож даю т четыре 
типа прим еров: числа по сло ж е­
нию, числа по ум нож ению , под­
становки и матрицы.
Курс лекций ещ е читается, а 
его первая часть уж е вы ходит в 
свет.
Подготовила обзор  
библиограф К. П. ПОПОВА.
НЕДЕЛЮ  проходил в нашей области творческий отчет 
работников киностудии 
имени М. Горького.
На встрече с киноар­
тистами в редакции га­
зеты «Уральский рабо­
чий» присутствовали и 
студенты нашего универ­
ситета.
На снимках: (вверху)—  
выступает заслуженная 
артистка республики Л. И. 
Хитяева; (внизу) —  Люд­
мила Хитяева дает ав­
тограф студентке жур- 
фака нашего универси­
тета С. Колесовой, ря­
дом —  директор студии 
заслуженный работник 
культуры РСФ СР Г. И. 
Бритиков.
Ф ото Г. МЫЗИНА.
(Фотохроника УрГУ).
*  По страницам вузовских газет
УЧАТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Для аспирантов и преподавате­
лей ТПИ доцент Ленинградского 
педагогического института Е. И. 
Семенова с 15 по 22 апреля про­
читала цикл лекций по методоло­
гии научных исследований и неко­
торым вопросам педагогики выс­
шей школы. Рассматривались ме­
тодологические основы. научных 
исследований и этапы работы над 
ними, методы изучения литератур­
ных источников и моделирование 
в научных исследованиях. Лекция 
в высшей школе, организация са­
мостоятельной учебы студентов, 
контроль и учет знаний—эти воп­
росы педагогики также были пред­
метом обсуждения.
Лекции эти вызвали интерес 
слушателей к поставленным в них 
проблемам, заставили серьезно за­
думаться над многими вопросами, 
которые в повседневной работе 
ускользают от нашего внимания. 
Наиболее ценное, на мой взгляд, 
заключается в широте философ­
ской и социальной трактовки мно­
гих рассматривавшихся вопросов. 
Несомненно, что эти лекции бу­
дут способствовать повышению 
уровня научных исследований и 
педагогического процесса в нашем 
институте.
<гЗЛ КАДРЬЬ.
г. Томск.
И з  а н г л г і й с к о г о  ю м о р а
Учитель: Что такое канни­
бал?
Франк: Я  не знаю, сэр.
Учитель: Ну, если ты съешь 
своего папу и свою маму, кем ты 
тогда будешь?
Франк: Сиротой, сэр.
Учитель физики: Чем отлича­
ется свет от электричества?
Ученик: За свет не надо пла­
тить, сэр. ★ ★
— Вам понравилось путеше­
ствие по Швейцарии?
— Да, у них такие красивые 
открытки. * ★
— Исполнилась какая-ни­
будь ваша детская мечта?
•— Да, когда моя мама имела 
привычку таскать меня за воло­
сы, я мечтал, чтобы их у меня 
совсем не было.
— Когда вас преследует чер­
ная кошка, несчастье ли это?
—  Это зависит от того, чело­
век вы или мышь.
А: Это хорошее место для 
пикника?
В: Да, 50 миллионов насеко *  
мых не могут ошибиться... *
Она ответила, что он умрет в 
праздник.
— Почему ты в этом так
Однажды очень озабоченный УвеРенв? » _____м — Любой день, в. который тычеловек постучал в дверь к м-ру 
Брауну:
— Я  ужасно извиняюсь, я пе­
реехал вашу кошку. Мне бы хо­
телось возместить ущерб.
— Ол райт, — сказал ми­
стер Браун, — но умеете ли вы 
ловить мышей?
Изобретатель: Я собираюсь
изобрести что-нибудь такое, что 
помогало бы людям видеть 
сквозь стены!
Ассистент: Но, сэр, это уже 
изобретено.
Изобретатель: Невозможно!
Как это называется?
Ассистент: Окно, сэр.
■*( ж
Отец: Я  обещал тебе ку­
пить автомашину, если ты сдашь 
экзамен, но ты его завалил. Что 
же ты делал целый семестр?
Сын: Учился водить ма­
шину.
. — - S M
Жестокий король пришел к 
предсказательнице судеб и спро­
сил ее: «Когда я умру?»
умрешь, будет праздником, — 
ответила гадалка.
Бернард Ш оу получил при­
глашение на новую пьесу. Пос­
ле представления режиссер 
спросил писателя: «Какова раз­
ница между драмой, комедией и 
трагедией?»
«Молодой человек, — отве­
тил Бернард Шоу, —  тот факт, 
что вы не знаете отличия меж­
ду комедией, трагедией и дра­
мой, для меня лично является 
комедией, для зрителя — дра­
мой, а для вас — трагедией».
* *
В опере зритель поворачива­
ется к другу:
— Этот тенор сводит меня с 
ума.
— Может, уйдем?
— Конечно, нет. В третьем 
акте его убьют, а я не могу 
отказать себе в удовольствии 
видеть это.
Перевод Е. КАПУСТИНОЙ, 
студентки II курса 
вечернего отделения 
филфака.
Н е только  
переводим
На днях состоялось очередное 
заседание стилистического кр уж ­
ка отделения английского языка. 
На заседании был заслуш ан до ­
клад Л. Подосеновой на тем у 
«Лексико-грамматический ком м ен­
тарий к рассказу  Р. Ларднера 
«Гнезды ш ко любви». Рассказ 
этот на русский язык переведен 
ещ е не был, и Лида его первый 
переводчик.
В этой работе Лида показала 
умение анализировать и прояви­
ла себя подающ им надеж ды  сти­
листом и переводчиком . Членам 
круж ка понравилось четкое по­
строение и последовательное из­
лож ение материала.
В круж ке стало традицией не­
сколько минут каж дого  заседания 
отводить чтению стихов или про­
зы на английском языке. И мы с 
удовольствием  послушали Г. Кло­
кову, которая прочла отрывок из 
книги Сэлиндж ера «Над пропа­
стью  во ржи», прочла очень вы­
разительно, с хорош им англий­
ским произношением.
Эта книга недавно вышла в М о­
скве на английском язы ке. О быч­
но горячие в спорах круж ковцы 
удивили д р уг друга поразитель­
ным единством мнений. И хотя не 
было ж арких дебатов и споров до 
хрипоты , обсуж дение прошло ж и­
во и интересно. Книга очень пон­
равилась, и поэтому все охотно 
высказывали свое мнение, гово­
рили о языке романа, о его глав­
ном герое, об ам ериканской дей­
ствительности , об американской 
м олодеж и , ее идеалах, стремле-
Л. ЯРУШКИНА.
«Ленинец».
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